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Jalkineiden ylimmät valmistusmaksut
Kansanhuoltoministerien 31. 1. 1946 vahvistamat
Saappaat
numerot 41—48
„ 35-40
28-34
v- ■ miu* du* NeulohsetKasin- Neulohset Pohiat . , . .
i i 11 i ii 1a pohjattehtyiä honeella honeella , ..
950:— 840:— 720:— 610: —
890:- 775:— 660:— 545:-
670:- 560:— 450:— 340: —
895:— 780:— 670:— 580: —
830:- 715:— 615:— 545: —
Kävelykengät
miesten numerot 39—48
naisten
„
35—42
poikain „ 32—38
tyttöjen
„
32-34 650: —
355: -lasten „ 20—31
Yleiskengät
numerot 41—48 895: —
535: —
310: —
475: —
280: —
425: —
250: —
35—40 830: -
780: — 670: — 580:-
28-34 650: —
715: — 615: — 545: —
Lapikkaat
numerot 41 —48 950: -
535: —
35-40 890: —
475: -
28—34 670: —
720: —
Aamutossut
miesten
naisten
660: —
Tallukat
miesten
naisten
450: —
Kumiterien kiinnitys
vanhoihin varsiin
150: —
140 —
uusiin varsiin
Maksuihin sisältyy liikevaihtovero
425: —
235: —
200: —
95: —
140: —
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